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- rozdělení a charakteristika nástrojových ocelí,
- tepelné zpracování nástrojových ocelí,
- fázové transformace, ARA a IRA diagramy.
Experimentální část
- popis materiálu a režimů tepelného zpracování,
- mikrostrukturní rozbor, mechanické vlastnosti,
- shrnutí výsledků, diskuze, závěr.
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